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Cover Legend: Chlorotic spots (i) and necrotic spots (ii) on C. quinoa leaves obtained 7 dpi after rub inoculation of Stras12 (BNYVV RNA-1 
and -2) alone and supplemented with full-length transcripts of BSBMV RNA-4 (tUC47), respectively. Please see the article by M. D’Alonzo 
et al. in this issue.
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